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Di pulau Madura terdapat berbagai macam toko-toko penjualan benda 
kerajinan yang tersebar di berbagai daerah namun belum ada yang mewadahinya 
menjadi satu, sehingga banyak produsen atau para pengrajin yang hasil 
kerajinannya belum dapat diperkenalkan karena terbatasnya sarana informasi. 
Selain itu bagaimana mewujudkan atau mewadahi hasil dari para pengrajin 
sehingga kerajinan tersebut dapat dikenal serta diperdagangkan. Dan juga 
merancang suatu wadah yang memanfaatkan potensi dari lingkungan yang 
merupakan pintu masuk dari pulau Madura. 
Galeri Kerajinan Khas Madura di Kawasan Suramadu merupakan suatu 
wadah ruang pamer dengan memiliki karakter berbeda antara ruang pamer yang 
difungsikan sebagai penjualan dan ruang pamer yang bersifat kolektor dengan 
konsep rancangan yang mengambil pendekatan combined metaphor Menurut 
Anthony C. Antoniades, yang berdasarkan pada karakter masyarakatnya dan 
juga konsep dari Tanean Lanjang yang merupakan budaya dari rumah adat 
Madura. 
Rancangan dari Galeri Kerajinan Khas Madura di Kawasan Suramadu ini 
menerapkan sebuah tatanan massa, didasari pada sebuah konsep dari Tanean 
Lanjang yang memiliki open space antar bangunannya yang berfungsi sebagai 
pengikat dan juga dengan  penerapan karakter-karakter masyarakat yang 
diaplikasikan pada rancangan. 
 
Kata Kunci : Combined Metaphor, Galeri Kerajinan Khas Madura, Tanean 
Lanjang 
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1.1. Latar Belakang 
 Pembangunan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa 
dengan Madura akan membuka peluang bagi Kabupaten Bangkalan untuk 
berkembang menjadi daerah lokasi kegiatan perindustrian di jawa Timur. 
Kabupaten Bangkalan direncanakan sebagai daerah industri sebagai upaya untuk 
mengganti biaya investasi pembangunan Jembatan Suramadu yang cukup besar 
(Laporan Feasibility Study Jembatan Suramadu Tahun 2002). Sesuai dengan 
Keputusan Presiden yang telah ditetapkan pada Tahun 2001 mengenai rencana 
pembangunan Jembatan Suramadu, pembangunan ini diharapkan akan menjadi 
katalisator pendorong perkembangan sektor industri di Kabupaten Bangkalan, 
terutama dalam bidang wisata dan industri kerajinan. 
 Jumlah kunjungan baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang 
berkunjung ke bangkalan selama tahun 2007-2010 diketahui sebagai berikut : 
Tabel 1.1. Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bangkalan 2007 - 2010 
Wisatawan 
Tahun 
2007 2008 2009 2010 
Wisatawan 
Nusantara 
416915 438608 475452 622972 
Wisatawan 
Asing 
420 462 508 758 
Sumber : Dinas Pariwisata Bangkalan, 2010 
 Tabel 1.1 di atas menunjukkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke 
bangkalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu lebih dari 20% 
setiap tahunnya bahkan pada tahun 2010 peningkatannya bisa mencapai 35%, 
dengan adanya Jembatan Suramadu membawa suatu perubahan yang besar dan 
positif bagi perkembangan perekonomian di Madura. pemanfaatan potensi yang 
baik akan mendatangkan banyak pengunjung wisatawan yang banyak pula, baik 
wisatawan lokal maupun wisatawan asing.Hal ini akan berdampak pada 
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 2 
masyarakat yang pandai memanfaatkan peluang sebagai kunci memulai usaha 
sekaligus memperkenalkan hasil dari kerajinan di daerah itu sendiri. Salah satunya 
dengan adanyaUKM yang mewakili dari berbagai kabupaten yang ada di Madura 
seperti pada tabeldi bawah ini: 
Tabel 1.2. Data Usaha Kerajinan di Pulau Madura 
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Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan, 2012 
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 Tabel 1.2 menunjukkansetiap kabupaten memiliki kerajinan khas yang 
mewakili dari daerahnya sendiri, kerajinan yang ada di pulau Madura sangat 
beraneka ragam sehingga di kawasan suramadu ini nantinya dapat dipergunakan 
untuk menampung karya – karya dari hasil para pengrajin dengan baik, yaitu 
dengan adanya Galeri Kerajinan Khas Madura di Kawasan JembatanSuramadu, 
dengan konsep memamerkan dan menjual, sebagaipusat kerajinan yang 
lengkapmemamerkan dan menjual aneka kerajinan dari 4 kabupaten yang ada di 
Madura, sehingga diharapkan bisa mempermudah bagi para wisatawan dalam 
mencari atau menemukan kerajinan tangan yang di miliki Madura. 
 
1.2. TujuanDan Sasaran Perancangan 
 Berdasarkan latar belakang seperti yang telah di jelaskan di atas maka 
adapun tujuan dari obyek perancangan Galeri Kerajinan Khas Madura di Kawasan 
Jembatab Suramadu ini sebagai: 
 Bagian dari usaha untuk memperkenalkan serta memasarkan karya dari 
kerajinan yang di hasilkan oleh masyarakat Madura dengan sasaran 
seluruh kalangan masyarakat secara luas, baik dalam negeri maupun 
wisatawan mancanegara. 
 Merencanakan dan merancang sebuah bangunan dengan konsep dengan 
konsep memamerkan dan menjual, sebagaipusat kerajinan yang 
lengkapmemamerkan dan menjual aneka kerajinan dari 4 kabupaten yang 
ada di Madura, sehingga Galeri Kerajinan Khas Madura di 
KawasanSuramadu ini memiliki peran sebagai wadah untuk menampung 
hasil karya dari para pengrajin atau seniman di Madura serta 
memasarkannya. 
 Sedangkan sasaran perancangan dari rencana Galeri Kerajinan Khas 
Madura di Kawasan Suramadu ini yaitu : 
 Mengajak masyarakat Madura untuk lebih mengerti, menghargai dan 
mencintai hasil dari berbagai macam kerajinan yang dimiliki sehingga 
harus selalu di pertahankan 
 Mendorong para pengrajin untuk lebih meningkatkan kreatifitasnya 
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sehingga menghasilkan karya-karya yang memiliki nilai seni yang tinggi. 
 Menarik para wisatawan yang sedang berkunjung ke Madura untuk 
melihat macam-macan seni kerajinan yang di hasilkan oleh masyarakat 
Madura. 
 
1.3. Batasan Dan Asumsi 
 Untuk lebih terencana dan terarah adapun lingkup perancangan demi 
terciptanya sebuah pusat Galeri Kerajinan Khas Madura di Kawasan Suramadu 
harus meiliki batasan dan asumsinya. 
Dalam lingkup perencanaan adapun batasannya yaitu : 
 Fungsi bangunan diperuntukkan bagi umum dan dapat di kunjungi oleh 
berbagai macam usia seperti: manula, remaja, balita dsb. 
 Rancangan dioperasikan 12 jam, mulai pukul 10.00 wib sampai dengan 
22.00 wib. 
  Batasan benda yang diwadahi berupa kerajinan tangan yang ada di 
Maduraberupa : clurit hias, miniatur kapal tradisional, meubel ukir, batik, 
kerang hias, figura hias (clurit & pecut), miniatur patung kerapan sapi, 
pakaian adat madura, pecut hias, figura kaligrafi, gerabah hias, kerajinan 
keris dll. 
Sedangkan asumsinya dapat meliputi : 
 Asumsi kepemilikan proyek rancangsebagai milik pemerintah, sehingga 
proyek ini berhubungan langsung dengan pengembangan pulau madura. 
 Rancangan diasumsikan mampu menampung kegiatan sampai 10 tahun 
mendatang, sehingga bisa di prediksikan kenaikan jumlah pengguna. 
 
1.4. Tahapan Perancangan  
 Tahapan perancangan di mulai dari adanya suatu permasalahan, yaitu 
semakin lemahnya mencintai produk kerajinan yang ada di suatu daerah, padahal 
karya-karya dari kerajinan yang di hasilkan oleh suatu daerah mempunyai nilai 
seni yang cukup tinggi bagi daerah tersebut sehingga menjadi suatu ciri khas.Dari 
permasalahan inilah timbul ide untuk mendirikan sebuah pusat Galeri Kerajinan 
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Khas Madura di Kawasan Suramadu sebagai judul awal. 
Setelah menemukan judul, di interpresentasikan dengan melakukan pengumpulan 
data dari studi literature dan studi kasus yang ada sehingga dalam penyusunan 
proyek ini metode yang di gunakan di bagi menjadi beberapa tahap, yaitu : 
1. Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data meliputi : 
- Survey Lapangan 
Yaitu melakukan studi lapangan yang di lakukan pada site dengan 
pengamatan terhadap karakter site yang menyangkut batasan, kendala 
dan poensi yang ada di dalam site. 
- Studi Literatur 
Dilakukan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan 
pusat Galeri Kerajinan Khas Madura di Kawasan Suramadu, karena 
bangunan pusat galeri kerajinan di Madura masih tidak ada, sehingga  
studi literature ini mengarah kepada pada peraturan dan persyaratan 
dalam segi perancangan  bangunan pusat seni kerajinan yang berada di 
Surabaya secara umum. 
- Wawancara 
Dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten dan terkait secara 
langsung maupun tidak langsung dalam bidang seni kerajinan yang 
berada di Madura maupun Surabaya. 
- Internet 
Melakukan pencarian melalui situs-situs yang berhubungan dengan 
Art Shop, Gallery dan seni kerajinan di Madura. 
2. Studi Kasus 
 Dilakukan dengan Art Shop, Gallery, dan tempat-tempat pameran seni 
lainnya yang ada di Indonesia, seperti : 
 Mirota Art Surabaya 
 Winart Art Shop Bandung 
3. Penyusunan dan pengolahan data 
 Data-data yang terkumpul kemudian di susun, di evaluasi dan hasilnya di 
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jadikan pedoman dalam perencanaan dan perancangan pusat Galeri Kerajinan 
Khas Madura di Kawasan Suramadu dapat dimulai. 
 
1.5. Sistematikam laporan 
 Sistematika menyusun kerangka laporan yang dimulai pada bagian awal 
sampai bagian isi. Bagian isi yang mewakili sebuah laporan ini terbagi dalam 
empat bab yaitu : 
 
BAB I : 
 Pendahuluan, menguraikan latar belakang munculnya gagasan dari proyek, 
maksud dan tujuan, permasalahan, lingkup rancangan, metode rancangan dan 
sistematika laporan. 
BAB II : 
 Pengenalan dan pemahaman proyek, berisi pengenalan lebih lanjut dan 
lebih lanjut dan terperinci dari pusat Galeri KerajinanKhas Madura di Kawasan 
Suramadu dari segi Aktifitas, Fasilitas, Kebutuhan ruang, sampai pada 
persyaratan-persyaratan yang ada. 
BAB III : 
 Tinjauan lokasi pusat Galeri Kerajinan Khas Madura di Kawasan 
Suramadu terdiri atas : 
- Kriteria dan potensi lahan 
- Penggunaan lahan 
- Aksebilitas dan infrastruktur 
- Kondisi fisik lahan 
BAB IV : 
 Pendekatan rancangan 
 Konsep ruang sebagai wadah kegiatan 
 Konsep bentuk dari pusat Galeri Kerajinan Khas Madura 
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